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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาดนตรีไทยของนักศึกษา 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จําแนกตาม 
เพศ ชั้นป แขนงวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษา
สถาบันบัณฑิต  พัฒนศิลป ระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1–5 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552  จากคณะศิลปศึกษา 
จํานวน 111 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตามแบบของไลเคอรท เก่ียวกับเจตคติตอวิชาดนตรี
ไทย ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแกคาคะแนนเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของ
เชฟเฟ 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย พบวา 
1. นักศึกษามีเจตคติตอวิชาดนตรีไทยของ
สถาบันบัณฑิตศิลป โดยรวมอยูในระดับดี 
2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีเจตคติ
ตอวิชาดนตรี ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมไมแตกตางกัน 
3. นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นปแตกตาง
กันมีเจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 4 มีเจตคติตอวิชาดนตรี
ไทยแตกตางจากนักศึกษาช้ันปท่ี 3 และนักศึกษาชั้น   
ปท่ี 5 
4. นักศึกษาท่ีศึกษาในแขนงวิชาตางกัน มี
เจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
โดยรวมไมแตกตางกัน 
5. นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกัน มีเจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปโดยรวมไมแตกตางกัน 
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ABSTRACTS 
This research is aimed at studying and 
comparing students’ attitudes toward Thai music 
subject, Faculty of Art Education Bundit 
Pattanasilpa Institute, classified by gender, years 
and fields of study including grade point 
overages. One hundred and eleven year 1-5 
undergraduate students studying at Faulty of Art 
Education, Bundit Pattanasilpa Institute, in the 2nd 
semester of the 2009 academic year were 
randomly  selected as the  sampling group. The 
instrument used for data collection was five-point 
Likert rating scale questionnaires on students’ 
attitude toward Thai music subject with the 
reliability of 0.97. Means, standard deviation,        
t-test and one way analysis of variance were 
statistically used for data analysis. 
The research findings revealed that :  
1. The students express their attitudes 
toward Thai music subject at a good level. 
2. Both male and female students 
showed no significant differences in their 
attitudes toward Thai music subject of Bundit 
Pattanasilpa Institute.  
3. The students with different years of 
study showed significant  differences in their 
attitudes toward Thai music subject of Bundit 
Pattanasilpa Institute at the .05 level. The 4th year 
students’ attitudes toward Thai music subject 
were significantly different from those of the 3rd 
and the 5th year students. 
4. The students with different fields of 
study showed no significant differences in their 
attitudes toward Thai music subject of Bundit 
Pattanasilpa Institute.  
5. The students with different grade point 
averages showed no significant differences in 
their attitudes toward Thai music subject of Bundit 
Pattanasilpa Institute.  
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บทนํา 
ประเทศชาติจะมั่นคงได น้ันบุคคลจะตอง
สามารถดํารงความเปนชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
โดยเฉพาะการจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชฯ ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ
วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังทาพระ วา “งานดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมน้ัน 
คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและจิตใจ ซึ่ง
เปนตนเหตุท้ังองคประกอบ ท่ีขาดไมไดของความเจริญ
ดานอื่นๆ ท้ังหมด และเปนปจจัย ท่ีจะชวยใหเรารักษา
และดํารงความเปนไทยไวสืบไป” (พระบรมราโชวาท. 
2537 : ออนไลน) 
ดนตรีเปนศาสตรแขนงหนึ่งซึ่งแสดงออกใน
รูปแบบของศิลปะดานภาษาท่ีมนุษยสัมผัสไดทางเสียง 
ใหความบันเทิง กลอมเกลาจิตใจมนุษย ดนตรียังเปน
ศิลปะอันบริสุทธิ์ท่ีเกิดข้ึนดวยมือมนุษย มนุษยทุกชาติ
ทุกภาษาไดประดิษฐคิดคนท้ังเคร่ืองดนตรี มีเพลง
ดนตรีเปนของตัวเอง จากอดีตสูปจจุบันไมวาจะเกิด แก 
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เจ็บ ตาย หรือภาวะใดๆ ดนตรีมีความผูกพันและรับใช
สังคมมนุษยต้ังแตสามัญชนจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย 
มีการอนุรักษสืบทอดและพัฒนามาโดยลําดับ จน
กลายเปนเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ประจําชาติใน
ท่ีสุด 
การศึกษาวิชาดนตรีไทยถือเปนทางเลือกหนึ่ง
ในการเลือกเรียนสายอาชีพ ซึ่งจะชวยใหคนในสังคมได
ตระหนักถึ งความเปนไทยและการสืบสานศิลป 
วัฒนธรรมไทย วิชาดนตรีไทยมีสวนสําคัญในการสราง
เสริม จรรโลง และกลอมเกลาจิตใจของเยาวชนใหเปน
บัณฑิตท่ีพรอมดวยการพัฒนาในทุกๆ ดาน อันไดแก 
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ เพื่อเปน
กําลัง ท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปดังท่ี อานันท 
นาคคง (2540 : 9) กลาววา การศึกษาวิชาดนตรีไทย
ชวยหลอหลอมกลอมเกลาจิตใจกอเกิดความเจริญทาง
สติปญญา สงเสริมการพัฒนา มีความคิดสรางสรรค
อยางเปนระบบ สรางความภูมิใจ ตระหนักตอความ 
เปนไทย สงเสริมความเจริญและความเขมแข็งของ
สังคม ในวงการศึกษาเกิดสถาบันการเรียนการสอน
ดนต รี ไทยภาค รัฐหลายแห ง ท่ี ทํ าการสอน  การ
ศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความรู
ทางดานดนตรี  เ กิดปริญญาทางดนตรีและผลิต
บุคลากรทางดนตรีมารับใชสังคมหลากหลายระดับ ซึ่ง
สอดคลองกับบุญชวย โสวัตร และคณะ (2539:คํานํา) 
ท่ีกลาววา ดนตรีไทยจัดเปนศิลปะซึ่งเปนปจจัยหน่ึงใน
การยกระดับจิตใจมนุษยใหพนสภาพจากความเปน  
อานารยชน  ดนตรีไทยน้ันเปนศิลปกรรมประเภทหน่ึงท่ี
คูกับความเปนไทย มีความงามและความสมบูรณใน
ตัวเอง ซึ่งดนตรีไทยเปนสวนหน่ึงของการหลอหลอม
กลอมเกลาจิตใจของมนุษยและเปนส่ิงท่ีสงเสริม
พัฒนาการทําใหจิตใจเกิดความสงบ ซึ่งจะทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในดานอื่นๆ อีกตอไป การศึกษา
ดนตรีไทยจะชวยใหเกิดทักษะและมีทัศนคติท่ีดีตอ
ดนตรีไทยเน่ืองจาก ดนตรีไทยสามารถชวยทําใหเกิด
การผอนคลายทางจิตใจได นอกจากน้ีณรุทธ สุทธจิตต 
(2547:92) ไดกลาววา วิชาดนตรีไทยยังคงเปนศาสตรท่ี
สรางสรรคและผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถในการ
ส่ังสอน ถายทอดสาระความรูดานดนตรีใหกับเด็กและ
เยาวชนของชาติ  ให รู เ ห็น  เขาใจ  ซาบซ้ึง  และรัก
วัฒนธรรมอันสูงคาของชาติไทยท่ีบรรพบุ รุษได
สรางสรรคขึ้นมารวมท้ังการอนุรักษและพัฒนาใหดนตรี
เปนมรดกสูอนุชนรุนหลังตอไป               
สถาบั นบัณ ฑิตพัฒน ศิลป เ ป น สถาบั น 
อุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน ชาง
ศิลป นาฏศิลป ดุริยางคศิลป ท้ังไทยและสากล เปน
สถาบันการศึกษาดานศิลปะท่ีมุงสรางสรรคศาสตรแหง
ศิลป ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางศิลปะควบคู
คุณธรรม เพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ มีภารกิจตองปฏิบัติ คือ  
1. ดานการผลิตบัณฑิต คือบัณฑิตจะตองมี
ความรู คู คุณธรรม  รอบรูงานศิลปะดานชางศิลป 
นาฏศิลป และดุริยางคศิลป เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
อนุรักษ พัฒนา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม อันเปน
มรดกลํ้าคาของชาติ 
2. ดานการวิจัย มุงสงเสริมและพัฒนาการ
วิจัยเพื่อสรางองคความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียน
การสอน เนนการพัฒนาองคความรูและการพัฒนา
ตนแบบ 
3. ดานบริการสังคม มุงใหบริการวิชาการแก
สังคมดวยการเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมท้ังใน
ดานชางศิลป นาฏศิลป และ ดุริยางคศิลป เพื่อพัฒนา
จิตใจของประชาชนใหรักและชื่นชมในความงามของ
ศิลปะ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสัมพันธกับ
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การบริการวิชาการสังคม  และจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงปลูกฝง 
เสริมสรางใหผูเรียน มีความซาบซึ้ง และเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่ งภาร กิจ ดั งกล า วตอบสนอง
วัตถุประสงคของสถาบันฯในการ ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานศิลปกรรม 
นาฏศิลป และดุริยางคศิลป นําไปสูอาชีพชางศิลปกรรม 
ศิลปน  ครูศิลปะ  นักวิชาการศิลปะและนักบริหาร
วิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนงานการศึกษา 
คนควาวิจัย และประยุกตใชความรูใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลง และความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อ  
ความเปนเลิศในทางวิชาการศิลปะ และเพ่ือใหความ
รวมมือและบริการสังคมทางดานวิชาศิลปะสาขาตางๆ 
อันจะยังประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป. 2549 : 2)  
ดังน้ันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตองตระหนัก 
ในเรื่องการเรียนดนตรีไทยของนักศึกษาซึ่งเปนการ
อนุรักษ ทํานุบํารุง ธํารงรักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของชาติ ปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษามี
ความรัก มีความศรัทธา ในวิชาดนตรีไทย มีเจตคติท่ีดี
ตอการเรียนดนตรีไทย  มีความพรอมท่ีจะออกไป
ประกอบอาชีพ พัฒนาการศึกษาดานดนตรีไทยให    
คงอยู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม เพื่อเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตอไป ดนตรีไทยเปนวิชาท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาตอในส
ถาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จากการสัมภาษณ พบวา 
นักศึกษาท่ีเขามาศึกษาในสถาบันฯ มีพื้นฐานความถนัด 
ความสามารถดานดนตรีไทยไมเทากัน เชน นักศึกษา
บางกลุม มีวงดนตรีอยูท่ีบาน ครอบครัวของนักศึกษา
สามารถเลนดนตรีไดทุกคน จึงมีประสบการณทาง
ดนตรีไทยสูงกวานักศึกษากลุมท่ีเขามาศึกษาเพราะ
บิดา มารดาชอบ ญาติแนะนํา หรือกลุมท่ีมีพื้นฐานดาน
ดนตรีไทยนอย หรือไมรูจะศึกษาตอท่ีใด และตนเองก็
ไมมีความสนใจในดนตรีไทยเทาท่ีควร จึงสงผลให
นักศึกษามีเจตคติตอการเรียนดนตรีไทยไมดีเทาท่ีควร 
จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจ
ศึกษาเก่ียวกับเจตคติตอวิชาดนตรีไทย ของนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  อันจะเปน
ประโยชนตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและผูเก่ียวของ 
เพื่อนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง 
แกไข กําหนด วางแผนในการรับนักศึกษา พัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสราง
เจตคติท่ีดีของนักศึกษาท่ีมีตอวิชาดนตรีไทย ใหมีความ
รัก มีความศรัทธาในอาชีพและพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณภาพทางดานดนตรีไทย  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ี มีความมุงหมาย ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาดนตรีไทย ของ
นักศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาดนตรีไทย
ของนักศึกษา จําแนกตาม เพศ ชั้นป แขนงวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
กลุมตัวอยาง 
กลุ ม ตั วอย า ง ท่ี ใช ในการวิ จั ยค ร้ั ง น้ี  คื อ 
นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 
1–5 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2552 คณะศิลปศึกษา จํานวน 111 คน  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับเก่ียวกับ
เจตคติตอวิชาดนตรีไทยของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปโดยมีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับมีคาเทากับ .97 
 
สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการศึกษาเจตคติตอวิชาดนตรี
ไทยของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สรุปได 
ดังน้ี 
1. นักศึกษามีเจตคติตอวิชาดนตรี ไทยของ
สถาบันบัณฑิตศิลป อยูในระดับดี 
2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีเจตคติ
ตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไม
แตกตางกัน 
3. นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นปแตกตาง
กันมี เจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิต   
พัฒนศิลป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 4 มีเจตคติตอวิชาดนตรี
ไทยแตกตางจากนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และนักศึกษาชั้นป
ท่ี 5 
4. นักศึกษาท่ีศึกษาในแขนงวิชาตางกัน มี
เจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
ไมแตกตางกัน 
5. นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกัน มีเจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
การศึกษาเจตคติตอวิชาดนตรี ไทยของ
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตศิลป สามารถอภิปรายผลได 
ดังน้ี  
1. จากผลการศึกษาเจตคติตอวิชาดนตรีไทย
ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศิลป โดยรวมอยูในระดับดี 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถาบันฯจัดการศึกษาในดานท่ี
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ เชน การเรียนดาน
ดนตรีไทย มุงสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ 
มีความเชี่ยวชาญในดาน ดุริยางคศิลป มีความเปนเลิศ
ในทางวิชาการศิลปะ มีจริยธรรม คุณธรรม สามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ประยุกตใช
ความ รู  ให สอดคลองกับการ เป ล่ียนแปลงและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ใหความรวมมือและ   
บริการสังคมทางดานดนตรีไทย มีประสบการณในการ
บรรเลงดนตรีไทย เปนการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม 
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติ 
ฝกประสบการณทางวิชาชีพ ใชความรูความสามารถ
หารายไดพิเศษระหวางเรียนได นอกจากน้ีธรรมชาติ
ของการเรียนศิลปะจะชวยกลอมเกลาจิตใจใหเปนคน
ออนโยน ออนนอม ถอมตน มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ
เชื่อมั่น กลาแสดงออก รูจักยอมรับความคิดเห็นของ 
ผูอื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง การมีสวนรวมของ
องคกรภาครัฐ เอกชน และส่ือตางๆ ไดตระหนักถึง
คุณคาของดนตรีไทย จึงจัดกิจกรรมเผยแพร สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีไทย ทําใหนักศึกษาไดรับ
ความรู ประสบการณตางๆ มองเห็นคุณคาของการเรียน
ดนตรีไทย จึงมีเจตคติท่ีดีตอวิชาดนตรีไทย ดังท่ี วิชัย 
วงษใหญ (2528 : 24) กลาววา การเรียนการสอนศิลปะ
ไมควรยึดมั่นอยูกับปญหา รูปแบบ หรือวิธีการอยางใด
อยางหน่ึงท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แกไข ควร
เลือกใชหลายๆ วิธี เพื่อใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
สภาพปจจุบันอยูเสมอ ไมวาผูสอนจะใชวิธีสอนแบบใด
ก็ตามผูเรียนควรจะมีโอกาสแสดงออกไดอยางอิสระ ท้ัง
ทางดานความคิดและการปฎิบัติเพื่อสงเสริมใหมีการ
พัฒนาการรอบตัว นอกจากน้ีธรรมชาติของการเรียน
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ศิลปะจะชวยกลอมเกลาจิตใจใหเปนผูมีความออนโยน
อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บงกช  ประทีปชวง 
(2547 : 67) ท่ีศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการเรียน
ดนต รี ไทย  วิ ช าดนตรี ศึ กษาสถาบั น ราช ภัฏใน
กรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาสวนใหญชอบและมี
ใจรักในดานวัฒนธรรมทางดานดนตรีไทย การเรียน
ดนต รี ไ ทย ถื อ เ ป น ก า รส ง เ ส ริ ม และทะ นุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําชาติ เมื่อนักศึกษาไดรับการ
คัดเลือกใหแสดงในงานตางๆ ถือเปนประสบการณอันดี 
รูสึกภาคภูมิใจท่ีสามารถใชความรู ความสามารถหา
รายไดพิเศษระหวางเรียนได 
2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีเจตคติ
ตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก นักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิง เมื่อเขามาศึกษาตอดานดนตรีไทย 
นักศึกษาทุกคนมีความมุงมั่น ทุมเทในการเรียนดนตรี
ไทย คนควาหาความรูท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติ ฝกฝน
ตนเองใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะดาน
ดนตรีไทย มีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นดาน
ดนตรีไทยซึ่งกันและกันในกลุม เพื่อพัฒนาตนเองให
เปนนักดนตรีท่ีดีและเปนท่ียอมรับของสังคม มีการจัด
กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยรวมกันในงานตางๆ ของ
สถาบัน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงตางก็ไดรับ
เลือกใหเขารวมกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยท้ังภายใน
และภายนอกของสถาบันอยางเทาเทียมกัน ได รับ
ความรูและประสบการณจากการบรรเลงรวมกัน จึง
สงผลใหนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีเจตคติตอ
วิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิต   พัฒนศิลป โดยรวม
ไมแตกตางกัน ซึ่ง มนตรี ตราโมท (2540 : 53-54)   
กลาววา นักดนตรีท่ีดีควรมีความพยายามฝกฝนตนเอง
ท้ังทางฝมือและความรู มีความต้ังใจจริงท้ังในเวลา
เรียนและเวลาบรรเลง กลาหาญในเวลาบรรเลง ร่ืนเริง 
อยูเสมอ มีมารยาท รูจักกาลเทศะ หนาท่ีท้ังในการ
บรรเลงและการปฏิบัติตน มีความตรงตอเวลา มีความ
สามัคคี มีความอดทนในการเรียน การปฏิบัติงาน และ
อภัยในส่ิงซึ่งไมถูกตอง มีนํ้าใจเปนนักกีฬา ไมวาจะเปน
การถกเถียงกันดวยวิชาการก็ดี หรือในการประชันขัน
แขงก็ดี ตองแยกเอาอารมณน้ันไวตางหาก ตองอุทิศตน
ในการปฎิบัติหนาท่ีโดยไมทอถอย ผูท่ีกําลังศึกษาก็ตอง
ศึกษาดวยความต้ังใจ การศึกษาวิชาดนตรีไทยใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนการ ศึกษาดนตรีไทยเพื่อการ
เตรียมพรอมสําหรับการไปประกอบอาชีพครู หรือ
ศิลปนในระดับท่ีเหมาะสมตอไป นอกจากการเรียน
ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติแลว ผูเรียนตองคิด วิเคราะห 
สังเคราะหวิชาการท่ีเก่ียวของรูจักจําแนกความเปน
เหตุผล ความเปนเหตุเปนผลในเชิงวิชาการในวิชาชีพ
อยางเหมาะสมดวย สวน สุรางค โควตระกูล (2533 : 
106) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางเพศวาเปนส่ิงท่ี
สังคมคาดหวังไว แตความแตกตางจริงมีนอยมาก 
อาจารยผูสอนควรคิดวา นักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิง  มีความรูความสามารถเทากัน และท่ีสําคัญไม
ควรคาดหวังวา เพศใดเพศหนึ่งจะมีความสามารถโดด
เดนกวากัน นอกจากน้ี สําเนาว ขจรศิลป (2538 : 78-80) 
ยังกลาววา การท่ีนักศึกษา ไดรับอิทธิพลจากการอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเดียวกัน ยอมสงผลตอ
ความคิด  คานิยม  ความเชื่อ  และพฤติกรรมของ
นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาไดพยายามปรับตัวใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม และบริบทของสถาบันการศึกษา จึง
ทําใหนักศึกษามีทัศนะหรือความคิดท่ีคลายกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พจณิชา จันทรศิริ (2552 : 
110) ท่ีศึกษาเร่ืองทัศนะตอการเรียนดนตรีไทยและ
นาฏศิลปไทยของนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคไทยและ
นาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา นักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีทัศนะท่ีไมแตกตางกัน 
3. นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นปแตกตาง
กันมีเจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยพบวานักศึกษาท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นป
ท่ี 4 มีเจตคติตอวิชาดนตรีไทยโดยรวมแตกตางกับ
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 3 และ 5 สวนคูอื่นๆ
ไมพบความแตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาท่ีเรียนในระดับชั้นปท่ี 3 
มีประสบการณในการเรียนดนตรีไทยมา ระยะหน่ึง 
ตองการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานดนตรี
ไทยอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปนท่ียอมรับของทุกคน จึงมี
ความมุงมั่น ทุมเทในการเรียน พยายามหาความรูใหมๆ
อยูเสมอ มีการแลกเปล่ียนประสบการณดานดนตรีกัน
ในกลุม มีความรักและศรัทธาในวิชาดนตรีไทย สวน
นักศึกษาชั้นปท่ี 5 อยูในสถาบันมานาน เปนปสุดทายท่ี
ใกลจะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณและวุฒิภาวะ
มากกวา มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีการทํางานเปน
ทีม แสดงความคิดเห็นกันในกลุม มีความรักและศรัทธา
ในวิชาดนตรีไทย มีการทบทวนความรูดานดนตรีไทย
อยูเสมอ  เพื่อเตรียมตัวออกฝกสอนวิชาดนตรีไทยใน
สถาบันตางๆ ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดสงไป เปน
การฝกประสบการณจริง นอกจากน้ียังตองเตรียมตัว
เพื่อสอบจบการศึกษา  ทําใหมีความเอาใจใสใน       
การเรียนเพ่ิมมากข้ึน เกิดความรูสึกท่ีดีตอการเรียนทํา
ใหสามารถพัฒนาความรูความสามารถทางดานดนตรี
ไทยใหแตกฉาน พรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพเปน
ครูสอน ดนตรีไทยท่ีดีได ในขณะท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 มี
ความเคยชินกับระบบการเรียนการสอน วิชาดนตรีไทย
ในสถาบันของตนเอง จึงสงผลใหนักศึกษาไมคอยสนใจ
ในกิจกรรมการเรียน การสอนวิชาดนตรีไทยเทาท่ีควร 
สวนใหญมักจะใหความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองสวนตัว เชน 
การหารายไดพิเศษระหวางเรียน ดังท่ี ทองเรียน อมรัชกุล 
(2525 : 39) กลาววา  นักศึกษาชั้น ปท่ี 3 จะมีวัฒนธรรม
ความเปนอยูของตนเองเปนเอกลักษณเฉพาะใน
ลักษณะท่ีสูงมาก  และมีความคิดเห็นแตกแยกกัน
ออกไปนอยมาก กลาวคือ มีความคิดเห็นไปในแนวทาง
เดียวกันเปนสวนใหญ มีคานิยมคลายคลึงกัน และ    
ทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนประสบการณ ซึ่งกัน
และกัน และไดกลาวถึงนิสิตชั้นปท่ี 4 และสูงกวา วา 
นิสิตชั้นปท่ี 4 และสูงกวามีแนวโนม ท่ีจะหันเหความ
สนใจออกไปจากมหาวิทยาลัย ไมสนใจวัฒนธรรมและ
ความเปนอยู สวนใหญจะสนใจเก่ียวกับเร่ืองสวนตัว 
โดยเฉพาะอยางย่ิงชีวิตภายหลังการสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีไปแลว  ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พจณิชา จันทรศิริ (2552: 
110) ทัศนะตอการเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย
ของนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคไทยและนาฏศิลปไทย 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี พบวา นักศึกษาท่ีอยูในชั้นปตางกันมี
ทัศนะตอการเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลปไทยแตกตาง
กัน 
4. นักศึกษาท่ีศึกษาในแขนงวิชาตางกัน มี
เจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาท่ีเรียนใน
แขนงวิชาดนตรี ไทยและแขนงวิชา คีต ศิลป ไทย 
นักศึกษาตองศึกษาทฤษฎีควบคูกับการเรียนปฏิบัติ
ของแตละแขนงวิชาท่ีนักศึกษาเลือกจนชํานาญ โดย
ผู เ รี ย น ต อ ง เ รี ย น รู จ า ก ค รู ผู ส อ น จ นมี ค ว า ม รู 
ความสามารถในระดับหน่ึง ผูเรียนสามารถเพิ่มเติม
ลักษณะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเปนเอกลักษณของ
ตนเองในเพลงตางๆ เพื่อใหเกิดความไพเราะมากข้ึน 
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นอกจากน้ีนักศึกษาตองสามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรี
ชนิดอื่นๆ  ท่ีนอกเหนือจากเคร่ืองดนตรีท่ีตนเองศึกษา
อยู มีการแลกเปล่ียนการเรียนรูและการปฏิบัติระหวาง
แขนงวิชา กลาวคือนักศึกษาท่ีเรียนแขนงวิชาคีตศิลป
ไทยมาฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย และนักศึกษาแขนง
วิชาดนตรีไทยมาฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย ทําให
ผู เ รียนมีความรู ความเขาใจ สามารถบรรเลงและ      
ขับ ร อ งดนต รี ไทยร วมกัน ได เป นอย า ง ดี  มี กา ร
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และประสบการณตางๆ 
ระหวางผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอดนตรีไทย 
ดังท่ี ไพฑูรย  สินลารัตน (2524 : 49) กลาววาการเรียน
การสอนเปนเร่ืองของปฏิสัมพันธระหวาง คนกับคน 
เปนเร่ืองของการแลกเปล่ียนประสบการณ ความรู และ
ทัศนะซ่ึงกันและกัน ผูท่ี มีความรูมากยอมจะมีโอกาส
ใหมากกวาผูท่ีมีความรูนอย แตผูท่ีมีความรูนอยก็ยอม
มีโอกาส ใหไดเชนกัน ทําใหบรรยากาศของการเรียน
เปนบรรยากาศของการชวยเหลือ รวมมือ เห็นอกเห็นใจ 
และเคารพซึ่ งกันและกันซึ่ งสอดคลองกับ  บงกช  
ประทีปชวง (2547 : 67) ท่ีศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอ
การเรียนดนตรีไทย โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา สถาบัน
ราชภัฎในกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาท่ีศึกษา
สาขาวิชาเอกแตกตางกัน มีทัศนะตอการเรียนดนตรี
ไทยไมแตกตางกัน 
5. นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกัน มีเจตคติตอวิชาดนตรีไทยของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติ ฐ านของกา ร วิ จั ย  ท่ี เ ป น เ ช น น้ี อ าจ
เน่ืองมาจากวิชาดนตรีไทยเปนวิชาท่ีตองใชความสามารถ 
อันเกิดจากการไดรับการฝกทักษะการปฏิบัติจนเกิด
ความชํานาญ ตามความถนัดของแตละบุคคลเปนหลัก 
แมนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน
ก็ตาม แตนักศึกษาสวนใหญก็มีความสนใจ ทุมเทเวลา
ในการฝกฝนตนเอง มีใจรักในการเรียนวิชาดนตรีไทย 
จึงไมสงผลใหนักศึกษามี เจตคติตอวิชาดนตรีไทย
แตกตางกัน ดังท่ี อาภรณ และจาตุรงค มนตรีศาสตร 
(2525 : 56)  กลาววา การฝกหัดนาฏศิลปและดนตรีถา
ตองการบรรลุความสําเร็จดวยดี สามารถแสดงได
ถูกตองตามแบบแผนจริง ตองใชระยะเวลายาวนาน 
และตองเปนผูมีนิสัยรักวิชาการดานน้ีอยางจริงจัง
เทาน้ัน เพราะตองอดทนตอการฝกฝน แมไมคอยฉลาด
แตถามีความเคารพเชื่อฟงครูและขยันหมั่นเพียร
ฝกซอมอยางสม่ําเสมอ ก็จะเปนนักแสดงท่ีดีได ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของบงกช ประทีปชวง (2547 : 
69) ท่ีศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการเรียนดนตรีไทย 
โป รแกรมวิ ช าดนต รี ศึ กษา  สถาบั น ร าช ภัฎ ใน
กรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน มีทัศนะตอการเรียนดนตรี
ไทยไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเร่ืองเจตคติตอวิชาดนตรีไทย
ของนักศึกษาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป พบวา นักศึกษามีเจตคติตอวิชาดนตรีไทยอยูใน
ระดับดี เพื่อใหนักศึกษา มีเจตคติท่ีดีมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และผู ท่ี
เ ก่ียวของควร  ใหความสําคัญ  ทุม เทเวลาใหกับ
การศึกษา  คนควา  วิจัยเพื่อนําไปใชกับการเรียน      
การสอนให  มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  ควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร และโครงสรางแผนการเรียนใหผูเรียน
ได รับ เทคนิควิทยาการ ท่ี ทันสมัย เหมาะสมและ
สอดคลองกับวิชาดนตรีไทย และใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมปจจุบัน ตลอดจนพัฒนากิจกรรมตาๆ เพื่อกระตุน
และปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษา มีความรัก มีความ
ศรัทธาในวิชาดนตรีไทย มีนโยบายและวางแผนงานท่ี
ชัดเจนในการสนับสนุนใหนักศึกษามีประสิทธิภาพ มี
44  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
 
ศักยภาพทางดานดนตรีไทย มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
ดนตรีไทย  ซึ่ ง เปนศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ  ให
นักศึกษามีความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ 
พัฒนาการศึกษาดานดนตรีไทยใหคงอยู และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามตอไป หนวยงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนดานดนตรีไทย ควร
ใหความสําคัญในเน้ือหาวิชาดนตรีไทยและจัดกิจกรรม 
เพื่อให นักศึกษา  เยาวชน  และผู ท่ีสนใจเขาใจใน
เน้ือหาวิชาและหลักสูตรดานการเรียนการสอนทางดาน
วัฒนธรรมดนตรีไทย  ซึ่งจะสงผลใหเยาวชน และ
นักศึกษาเกิดความรัก ความสนใจ และเห็นความสําคัญ
ในการเรียนดนตรีไทยมากข้ึน เพื่อเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมของชาติตอไป  
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